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Los estudios de evaluación de tierras originan una 
"interface" entre la información bisica sobre el medio natural 
y los conocimientos necesarios para mejorar la gestión de los 
recursos naturales y del medio ambiente. La evaluación ecoló 
gica se preocupa fundamentalmente de los aspectos biofísicos, 
sin dar especial importancia a la integración de los factores 
socioeconómicos que deben ser motivo de una fase posterior de~ 
tro del proceso de planificación integrada. La información 
bisica procedente del inventario de los recursos naturales es 
imprescindible para desarrollar cualquier forma de planifica-
ción; mientras que la consiguiente evaluación o interpretación 
prictica hace posible la formulación de estrategias sobre uso 
y protección de los recursos, en los sectores: agrícola, fo-
restal, ganadero, natural, urbano e industrial, turístico, e 
incluso de extracción de algunos minerales. 
Los principales objetivos del P rama de Eval 
9~~c-':l~~0~_~~~ll! a 1 e s * q u e s e h a s e 9 u ido d u r a n t e c u a t r o a ñ o s 
(1984-87), sobre el total del territorio regional (87,000 Km21, 
son los siguientes: 
(*) Publicación que recoge los resultados de este Programa de estudio: 
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE. 1987. Evaluación Ecológica 
de Recursos Naturales de Andalucia. (4 Mapas temiticos 
escala 1:400,000 y memoria). Coordinadores O. de la 
Rosa y J.M. Moreira. Servicio de Evaluación de Recursos 
Naturales, AMA, Junta de Andi".lucía, Sevilla. 
ISBN 84-7595-032-9. Edición numerada 1-2,000. PVP 7,000 pts. 
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i) Reconocimiento básico de los recursos renovables más impor-
tantes: suelo y relieve Ma a Geomorfoedáfico), clima y 
agua ( ~apa Hidroclimático), uso actual y vegetación ( Mapa 
de Usó ación). 
ii) Pronóstico de la aptitud general de dichos recursos ó unid~ 
des-tierra ( Ma a de Ca acidad de Uso Protección), y est~ 
mación de los requerimientos ecológicos de los cutivos y e~ 
pecies forestales más relevantes (Guía para la selección 
de usos agrícolas y forestales). 
RECONOCIMIENTOS BASICOS 
Los reconocimientos o inventarios básicos fueron rea 
liados a un nivel exploratorio, escala 1 :400,000, a partir de 
numerosos estudios existentes de muy diverso detalle y área de 
aplicación: local, provincial y regional. Al mismo tiempo y 
para facilitar la síntesis, homogenización y actualización de 
esta información de partida, se hizo uso de diversos conjuntos 
de imágenes te1edetectadas, especialmente de los satélites Land 
sato 
En el reconocimiento geomorfoedáfico. se segregaron 
unidades cartográficas de acuerdo con el tipo de relieve, mate 
rial geológico y suelo do~inante. Como aspectos destacados, 
las altitudes medias de la región oscilan entre O y 3,478 m, 
Quedando el 36% de las zonas comprendido entre 200 y 600 m, y 
solamente el 0.6% por encima de los 2,000 m; el 40% del área 
total presenta pendientes inferiores al 7%, y el 19% tiene más 
del 30%; y los principales tipos de suelos ofrecen est? distr~ 
bución: Entisols (Xerorthents y Xerofluvents, dominantemente) 
30%, Inceptisols (Xerochrepts) 25%, Alfisols (Rhodoxeralfs) 13% 
Vertiso1s (Chromoxererts) 11%, Aridisols (Camborthids) 2%, Mo-
11isols (Hap10xerolls) 2%, Utisols (?a1exerults) rara vez, y 
Litoso1s y otros 15%. El mapa hidroclimático incluye unida-
des y formas cartográficas identificadas en función de potenci~ 
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1idades y limitaciones climáticas, así como de diversos aspec-
tos relacionados con los recursos hídricos tanto superficiales 
como subterráneos y con el espacio litoral. A título indica 
tivo, la precipitación anual regional alcanza un valor medio 
de 630 mm, con un máximo provincial de 912 mm para Cádiz y un 
mínimo de 347 mm en Almeria; la temperatura media anual es de 
16.8º C, estando el valor máximo (17.6ºC) en la provincia de 
Sevilla y el mínimo (16.3 2 C) en Jaén; y la capacidad total de 
reserva de agua subterránea se estima en 4,000 Hm3/afio, y la 
correspondiente al agua almacenada en grandes embalses puede 
alcanzar los 6,500 Hm3. En el mapa de uso y vegetación se r! 
cogen unidades definitorias de la ocupación biofísica del te-
rritorio,agrupadas por formas de uso agrícola, forestal, natu-
ral, urbano, de ingeniería y los más destacados en la zona ma-
rina litoral. La distribución regional de las principales -
formas de uso se aproxima a los siguientes valores medios: cul 
tivos en riego 592,000 ha (7%), cultivos en secano 3,165,000 
(36%), Y zonas ganaderas forestales y naturales 4,007,000 ha 
(46%). 
EVALUACION DE TIERRAS 
La evaluación o pronóstico de la aptitud general de 
las tierras se llevó a cabo si9ui~ndo criterios convencionales 
adaptados a las condiciones y necesidades locales, a partir de 
la información recogida en los reconocimientos básicos. Este 
proceso interpretativo que precisó de la definición previa de 
un detallado sistema de evaluación, dió lugar a la agrupación 
de las unidades tierra' en cinco clases de capacidad de uso y 
protección: Clase SI Excelente, Clase S2 Buena, lase S3 Mode-
rada, Clase N r~argin.al o Nula, y~se X de Protección; Y ocho 
subclases de acuerdo con las limitaciones o potencialidades de 
pendiente (t), suelo (1), riesgos de erosión (r), deficiencias 
bioclimáticas (b), importancia forestal (n,f) e interés natural 
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la,?). Los resultados de la aplicación de dicho sistema a la 
totalidad del territorio regional se recogen cartográficamente 
en el mapa de capacidad de uso y protección. 
La información elaborada en los reconocimientos bási 
cos fué igualmente interpretada con objeto de establecer los 
requerimientos ecológicos de los más frecuentes usos agrícolas 
y forestales. 5é desarrollaron dos sistemas de evaluación de 
la ap~i~ud rela~iva para 18 cultivos y 24 especies forestales, 
respectivamente, estableciendo rangos o niveles óptimos de di-
versos parámetros edáfico~ (profundidad Otil, textura, drenaje, 
reacción y salinidad) y climáticos (temperatura máxima y míni-
ma, integral térmica, necesidades hídricas y periodo vegetati-
vo). Para cada tipo de uso seleccionado y parámetro conside-
rado, los niveles óptimos o preferidos para un desarrollo máxi 
mo ~e estimaron a través de un roceso de c aración entre 
'producciones obtenidas' y 'características biofísicas' de de-
terminadas unidades territoriales; as; como a través de una re 
visión bibliográfica referida preferentemente a aspectos regio 
nales. De esta forma y como primera aproximación se estable-
cieron sendas guías de selección de cultivos agrícolas y espe-
cies de repoblalción forestal en Andalucía. 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos a través de los in 
ventaríos.básicos y del proceso interpretativo, se puede formu-
lar las siguientes cuestiones pretendiendo recoger los grandes 
retos actualmente planteados sobre planificación de recursos na 
turales en Andalucía. 
1) Cómo diversificar los usos más apropiados en las zonas agrí 
colas? Teniendo en cuenta que muy pocos cultivos se alter-
nan en las mejores tierras agrícolas IClas~~: 535,000 ha 
16%) y Clase 52: 1,735,000 ha (20%). 
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2 ) 
3 ) 
Que haaer aon las aada vez más extensas áreas marginales? 
Partiendo de las formas multi-usos silvopastorales, tipo 
dehesa, como las más indicadas para las tierras de peor 
aptitud ( Clase N: 4,074,000 ha (47%) y parte de Clase S3: 
2,311,000 ha (27%). 
Cómo perservar las esaasas zonas naturales? Sabiendo que 
los incendios forestales representan el principal enemigo 
de las tierras de protección (Clase X: 1,426,000 ha (16%). 
Los resultados de este programa de estudio fueron 
igualmente utilizados como información de partida para estable 
cer un plan de aaaión para implementar estrategias aontra la 
degradaaión de los reaursos naturales en Andaluaia (Apéndice Il. 
Este conjunto de acciones son esbozadas en forma de programas 
y proyectos de investigación fundamentalemnte, cuyo posterior 
desarrollo completará la información necesaria para llevar a 
cabo estrategias detalladas sobre utilización deseable, protec 
ción y restauración de los recursos naturales de la región. 
Igualmente, la información cartográfica recogida en la serie 
de mapas temáticos de este estudio es considerada la más ade-
cuada fuente de datos, en forma vectori al, para el "SinambA: 
Sistema de Informaaión Ambiental de Andaluaia" ( éndice Ir , 
en orden a conseguir de manera inmediata un primer nivel de 
operatividad del sistema en todo el territorio regional. 
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